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Plastika i igra~ke
Vi{e od polovine svih igra~aka prodanih u 
EU proda se u vrijeme Bo`i}a. Od Barbie 
preko Playmobila pa sve do hi-tech proizvo-
da kao {to su igra}e konzole Wii, Play-
station ili XBox osnovni je materijal plastika. 
Najpoznatije su vjerojatno LEGO kocke. 
Danska tvrtka proizvodi oko 19 milijardi 
kockica godi{nje, odnosno oko 30 000 t. S 
tehni~kog stajali{ta kockice nisu tako jed-
nostavne kako se ~ini. Tvrtka tro{i najmanje 
20 razli~itih materijala, zbog zahtjeva za 
razli~itim mehani~kim i toplinskim svojstvi-
ma raznih proizvoda. Naj~e{}i su akriloni-
tril/butadien/stiren (ABS) i polikarbonat (PC) 
zbog njihove dimenzijske stabilnosti, {to 
se nije promijenilo ve} 30 godina. Boja je 
sljede}e va`no svojstvo, iza najva`nijega 
– dobre me|usobne spojivosti kocaka. U 
pro{losti su LEGO kocke bile dostupne u 
samo tri boje, a danas u vi{e od 55. Tvrtka 
ve}inom sama boji svoje proizvode, doda-
vanjem boje granulatu. 
Bez obzira na popularnost hi-tech igra~aka 
i videoigrica, najprodavanije igra~ke pro{log 
Bo`i}a bile su mje{avina starih favorita i no-
vih hitova, a jedna od njih bila je i Rubikova 
kocka, jo{ jedan primjer primjene ABS-a, 
iako je mogu}a uporaba i nekih drugih pla-
stomera, npr. PP-a, PS-HI-ja itd.
Macplas, o`ujak 2009.
Sjeckana staklena vlakna za 
oja~avanje polipropilena 
i polietilena
Novi proizvod tvrtke 3B, Advantex DS
2200-13P, suha sjeckana E - staklena vlakna 
bez dodataka bora, dodaju se polipropilenu 
(PP) i polietilenu (PE) kao oja~avalo. Tako bi 
PP i PE mogli zamijeniti metal i druge oja~ane 
plastomere u nekim automobilskim kompo-
nentama i primjenama gdje se zahtijevaju 
izvrsna mehani~ka svojstva i postojanost na 
starenje. Smjesa PP-a s vi{e od 50 % stakle-
nih vlakana DS 2200-13P dobre je krutosti, 
izvrsne savojne `ilavosti, visoke gusto}e za 
optimalno te~enje materijala i izvrsne disper-
znosti. Takvi su proizvodi iznimno postoja-
ni na deterd`ente, vodu i alkalnu otopinu, 
~ime postaju idealni za izradbu dijelova pe-
rilica za rublje i posu|e. Omogu}uju dulji 
vijek trajanja, ni`u cijenu i u{tedu na mate-
rijalu zbog mogu}nosti izradbe tankostjenih 
proizvoda. Vlakna DS 2200-13P mogu se 
tako|er upotrebljavati s manjom koli~inom 
veziva bez utjecaja na mehani~ka svojstva.
3B Press Release, 4/09.
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